



Consideration on Pedagogical Importance of Playing in Infancy（2）




























































Energy Theory of Play）8の視点から探究し、グロース（K.Groos,1861‒1946）9は、生物学的立




生における反復と定義する事で、それを反復発生説（Recapitulation Theory of Play）12の視点
から説き、フロイト（S.Freud,1856‒1939）13は、精神分析学の立場から、遊びを抑圧された性
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26　教育学的内容の論文とは、J.Piaget, Psychologie et Pédagogie Paris, Denoël, 1969（竹内良知・吉田
和夫訳『心理学と教育学』明治図書，1975年）と J.Piaget, ., Où va l’education? Paris, Denoël-
Gonthirr, 1972（秋枝茂雄訳『教育の方向』法政大学出版，1982年）の2冊である。
27　前掲書，J.ピアジェ，E.H.エリクソン他著，赤塚徳郎，森楙訳『遊びと発達の心理学』25-26頁.
28　J.Piaget, Psychologie et Pedagogie, paris, Denoel, 1969, p.229（ピアジェJ著,竹内良知/吉田和夫訳『教
育学と心理学』明治書房，1975年，146頁．)





32　J.Piaget, Où va l’éducation, UNESCO, 1972, p.104．（秋枝茂夫訳『教育の未来』法政大学出版局，
1982年，123頁．)
33　Ibid., p.13.（邦訳，6頁．）
34　Op.cit., J.Piaget, La formation du symbole chez l’enfant, p.123.（邦訳，62頁．）
35　Op.cit., J.Piaget, Où va l’education, p.13.（邦訳，7頁．）
36　Ibid., p.25.（邦訳，22頁．）
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